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Resuelve ejercicios de inecuaciones fraccionarias
INECUACIONES FRACCIONARIAS
 Son las que están formadas por el 





















1. Pasar todos los valores 
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  
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2. Sacar el mínimo común múltiplo









4. Determinar los puntos críticos
Recordar: se llama puntos críticos (ceros), a los 
valores obtenidos de igualar cada factor del 
numerador a cero, por ser  “menor igual” y del 
denominador diferente de cero, por ser 
restricción.
𝑥 + 2 = 0
x=-2
x + 3 ≠ 0
x ≠-3
−>
5. Ubicar los puntos en la recta Numérica




Como la desigualdad es menor que cero, 






a) Factorizamos el denominador:
diferencia de cuadrados
x2-1=(x+1)(x-1)
b) Determinamos las restricciones.
Denominador diferente de CERO.
𝑥 ≠ −1 𝑦 𝑥 ≠ 1
c) Escribimos, factorizada
𝑥
(𝑥 − 1)(𝑥 + 1)
< 0
d) Determinamos los Puntos Críticos (P.C.)
Cada factor igualamos a CERO 
x=0;      x=-1   ;      x=1
e) Graficamos, los P.C. son abiertos
por ser la desigualdad “menor que cero”,
tomamos los intervalos negativos 
C.S. : 𝑥 ∈< −∞;−1 >∪< 0; 1 >
++
-- -1 0 1




a) Determinamos las restricciones.
Denominador diferente de CERO.
𝑥 + 4 ≠ 0 ; 𝑥 ≠ −4
c) Operamos la inecuación
b) La desigualdad a cero:
𝑥2 − 2
𝑥 + 4
− 1 ≥ 0
𝑥2 − 2 − 𝑥 − 4
𝑥 + 4
≥ 0
𝑥2 − 𝑥 − 6
𝑥 + 4
≥ 0
d) Factorizamos y reescribimos:
e) Determinamos los Puntos Críticos (P.C.)
Cada factor igualamos a CERO 
x=-1;      x=3   ;      x=-4
(𝑥 + 1)(𝑥 − 3)
𝑥 + 4
≥ 0
f) Graficamos, los P.C. del denominador
son abiertos por ser restricciones, en 
cambio los del numerador son cerrados
por ser la desigualdad “mayor igual
que cero”, tomamos los intervalos 
positivos 
C.S. : 𝑥 ∈< −4;−1] ∪ [3;∞ >
++
-- -4 -1 3
3. Resolver:
(𝑥 + 1)(𝑥 − 7)
(𝑥 − 1)(𝑥 − 4)(𝑥 + 3)
≤ 0
Resolución:
a) Determinamos las restricciones.
Denominador diferente de CERO.
𝑥 ≠ 1 ; 𝑥 ≠ 4; 𝑥 ≠ −3
b) Determinamos los Puntos Críticos (P.C.)
Cada factor igualamos a CERO 
x=-1;      x=7   ;      x=1 ;      x=4   ;      x=-3
c)   Graficamos, los P.C. del denominador son 
abiertos por ser restricciones, en cambio los del 
numerador son cerrados por ser la desigualdad 
“menor igual que cero”, tomamos los intervalos        
negativos.
C.S. : 𝑥 ∈< −∞;−3 >∪ [−1; 1 >∪<4;7]
+++
--- -3 -1 1 4 7

